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Oonclussions del darrer C0NGRÉS DE PAX ROMANA FONS 
, , A VILAOOT 
MOVIMENT INTERNACIONAL DELS INTEL.LECTUALS CATOLICS. ¿  
Reunida al Luxemburg del 23 al 29 de juliol d'enguany la III Asá^able-a-ple-
ñarla dol HOVUIENT INTERNACIONAL DELS INTEL.LECTUALS CATOLICS DE PAX ROMANA, va pren-
dro, com a tema de los sevos deliberacions, "L'Universalismo cristia." 
L'aspiracid universalista ds una do les caractérístiques de major rollou do 
la nostra época™ Els hornos moderas teñen, de mds en más, consciencia de l'ostat d'in-
terdependencia, tan en l'ordro material,' com en l'ordro moral i social, en ol que rojs 
ten col.locats por motivacid do llurs conquostos tdeniques. I cerquen un nou equlibri 
mundial que tradueixi aquesta unitat profunda. 
Por a el cristia; i..mds particularmont per al católic, ni- ha ducs manores 
d'acóstar-se a aquesta consciencia universal. Porque l'Esgldssia ds católica, 03 a dir, 
do por si raatcixa esscncialment universal, aquesta riquosa fonamental-dol cristianismo 
¿eú així matoix il«luminar la yida temporal, por una unitat d* inspirado. De la matoi-
xa manera que el cristianisme (es a dir, la vida espiritual de l'Esgldssia de Crist) 
deu penetrar el non i fer-ne una nova cristianitat (os a dir, una vida temporal en cli 
na cristia), així la nota de catolicitat de l'Esgldssia determina i il.lumina un uni-
versalismo cristiá. D'una altra banda, en ol plá puranent huma, tots ols hornos, do 
qualsevulla raga, classe o nacid. a la qual pertanyin, teñen un'origen, una naturalessa 
i una destinacid comuns, naixent d'enllá, entro tots els homes, una solidar i tr.t univer 
sal. 
Hi ha entre els individus, com en els grups socials, possibilitats do rotro-
bar-se. i tondó cios a unir-so, i tambd s'hi oposon obstados. Els homes i ols grups 
douen sobroptvjar aquosts obstados amb un esforc constant. Es on aquest sentit quo ols 
cristians han d'orientar llur activitat, per a for la unitat mds efectiva cada dia i 
per a proposar al mon actual, el sdl'principi d'ordre i d'equilibri que pot salvar-lo. 
D'acord amb aqüestes idoos, el LÍOVIMENT INTERNACIONAL DELS INTEL.LECTUALS 
CATOLICS DE PAX ROMANA desitja que: 
I,- Damunt del pía étnic, existeixi un respecto total de la dignitat hu-
mane, sigui com sigui 1'ascendencia racial de cada individu. 
II.- En el plá económic i social, que les relaoions humanes no siguin 
lliurados ni a la llibertat sonso fré, ni a 1'estatismo totalitari, sino quo 
roposin en una economia ordenada segons la justicia i conduint a una sócie-
tat harmonitzada. Una posada on comú de los riqueses naturals del mon, ds 
particularmont dositjada. 
III.-'En ol plá polític, trobeñt—so els Estats en una interdoponddncia 
insoluole, es reforcen els llacos internacionals que deuen portar a'noves 
formes de societat política, mds onlairades. El federalisme europeu, quo tro 
ba la'seva expressid en el Consell d'Europa que acaba de rounir-se a Stras-
•bourg, aparoix com una de les mds nooossaries. 
IV.- En el plá cultural, tot i rospoctant la diversitat de nacions i de 
cultures - fins d'aquellos que no están'incorporados a una formació deter-
minada d'Estat - les comunitats naturals, obrintr-se de mds on mds amplement 
les unes a los altres, col.laboren ais fins que els sdn comuns, i principa_l 
ment, per una educacid mds ben comprosa, ultrapassin tot complexe de psico-
logía nacionalista.i s'aixoquin a un universalismo ofoctiu, 
Amb aque3t esperit, l'Assembloa dol MOVIMENT INTERNACIONAL DELS INTEL.LEC-
TUALS CATOLICS DE PAX ROMANA ha oxaminat diversos problemas concrets, que son, en el 
mon d'avui, causa d'injusticies flagrants, Amb aquost proposit demana: 
a) Quo no es faci oxcepcid do los filiacions racials on los relaciona 
humanos, en ol sí de cada Estat, ni en les relacions internacionals i que, 
principalment siguin cl.liminats el mcnyspreu per les races de color, i 
1'antisemitismo doctrinal, anb llurs consoqüSncies practiques. 
b) Que la llibertat de circulacid i d'ostablimont en un pais estrangor, 
postulat fonamental del Dret de gens, rocordat per la Declaració Internacio-
nal deis Drets de l'Homo, sigui reconoguda cada dia mds amplament pels Es-
tats, L'Assemblea demana, de manera particularnent insistent, que una polí-
tica d'inmigracid humana i generosa de part de tots ols paisos, ajudi a ro-
soldre rapidanont la situacid trágica i injusta de les persones desplanados 
i do tots aqüels quo es vogin obligats a abandonar llur patria, llangant en 
favor d'olls, una nova crida ais Governs, 
c) Quo cossin los practiques injuriosos del treball fBrBat, per tot on 
sigui ostablerta 
d) Que els articles de la Declaracid dele Drets do l'Hone, principalmont 
ols que fan referencia a la llibertat d'cxpro3sió, do premsa, d'ensonyancnt, 
aixi com a la llibertat d'associacid, sonso distincid de confossid religio-
sa ni do filiació política, siguin respectados arreu, i que cessin les vio-
lacions do los llibortats religiosos on ols paisos de l'Est do 1'Europa. 
e) Que t o t s oís palsos proscribeixin oís sistemes d'enquesta j ud i c i a l , 
des t ina ts a malmotre la persohál i ta t humana en la sova mes íntima d igni ta t . 
f) Quo un E s t á t u t . i n t e r n a c i o n a l assegui des d ' a r a e l r e s p e c t e i e l l l i u 
r e accés a i s Sants l l o c s de Jerusalem i d ' a l t r o s c i u t a t s de P a l e s t i n a . 
Tots aques t s d c s i t j o s s fanspir.on en p r i ñ e i p i s n a t u r a l s dariunt e l s q u a l s , 
t o t s o í s hornos poden i han :do s o n t i r - s e d ' a c o r d . E l s c r i s t i ana - , p e r o , teñen e l doure 
d ' d s s e r e l s primera a-reclamar-ño i prpmoure'n l l u r r e a l i t z a c i ó . 
E l HOVEENT INTERNACIONAL DELS IM-EL.LECTUALS CATOLICS DE PAX ROIAIIA manifo_s 
t a , f i n a l n e n t , l a seva vehonpnt p r o t e s t a con t ra l a v i o l e n c i a i e l s u l t r a t g o s . d e i s que 
és v i c t ima l ' E s g l é s s i á en aquest moment i. en nombrosos p a í s o s . PAX RQLIANA e s t á en co -
nunió e s p i r i t u a l de p r e g a r l a i de sof r iment , amb t o t s e l s menbrcs de l Cos J l i s t i c de l 
C r i s t , que sof re ixen persecuc ió per l a fé i l a j u s t i c i a , i en primer l l o c , amb o í s 
nombres do l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , ínjustament ompresonats o t r i t u f a t s , anb t o t a 
l ' E s g l á s s i a onsonyant, pr ivada d ' o x o r c i r 61 sou sant m i n i s t o r i . 
Consciont do l a g r a v e t a t - d e l a l l u i t a l l i u r á d a actualment en con t ra do l . 'Es-
g l d s s i a , l 'Assemblea ronova l ' o x p r o s s i ó de l a ferma adhesió de l HQVTIIENT INTERNACIO-
NAL DELS I1JTE1.LEGTUALS CATOLICS a l 'Augusta pe r sona de l S a n t ' p a r e , i e l seu d e s i t j 
fervont do segui r anb t o t a f i d e l i t a t l e s d i r o c t r i u s do l a Santa Sou. ..' 
(Tradui t do "La Croix" , do P a r i s , d e l 8 do 
sotombro dol 1949) 
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